



Questo numero è dedicato, in parte prevalente, agli Att i  della recente 
Tavola Rotonda su << Contributo alla stima dei beni pubblici )> che tanto 
successo ha ottenuto non solo per la elevatezza dei contenuti delle Rela- 
zioni ed in particolare di quella del prof. Carrer nonché degli interventi 
ma altresì per la partecipazione di molti soci e di  eminenti studiosi e 
tecnici del settore. 
Ci è sembrato opportuno, pertanto, modificare in via eccezionale l’or- 
dine degli argomenti che di norma vengono trattati e rimandare alcuni 
di essi al prossimo numero. 
Un cenno a sé merita pure la prossima Tavola Rotonda su G Estimo 
navale e nautico »> che verrà tenuta il 26 novembre p.v. all’Accademia 
Navale di Livorno - sede quanto mai idonea per le riconosciute tradi- 
zioni di  impegno scientifico e pratico portato avanti nel campo delle scienze 
navali - nel quadro di quell’attività che il Centro ha da tempo avviato, 
volta ad allargare lo spettro degli interessi scientifici ed operativi con- 
nessi alle procedure di stima nei vari comparti economici e culturali, 
al di là del settore che ne è stato il primo ad essere storicamente inte- 
ressato, quello agricolo. 
Relatori saranno, come risulta dal programma riportato più avanti, 
illustri docenti con riconosciuta ed apprezzata competenza nei rispettivi 
settori. i2 così più che lecito l’auspicio che i risultati ai quali si perverrà 
possano costituire un solido punto di partenza per ulteriori approfondi- 
menti di questo settore produttivo, economico, sociale che ha avuto, ed 
ha tuttora, un vasto quanto rapido sviluppo. 
D’altra parte gli amici soci di Milano, coordinati dal prof. Polelli, 
stanno già lavorando con intelligente passione alla preparazione del XIX 
Incontro di studio che, c o d è  noto, si terrà a Nilano il 10 marzo 1989 su 
<{ La valutazione del danno ambientale nei suoi principali aspetti »> che 
ci auguriamo possa dare un contributo qualificato e concreto al grosso 
problema che è alla ribalta e non solo in Italia. 
Si è ritenuto utile riportare, poi, la rubrica legislativa, sempre cu- 
rata con diligente perspicacia da A. Aggio, nonché alcune interessanti 
considerazioni sopra il recente esame di Estimo alla maturità tecnica 
agraria a cura di G. Vita Finzi in collaborazione con la collega A. Armami 
ed altre non meno stimolanti di P. L. Pini sopra << La professione d i  
agronomo e la stima dell’azienda nell’attuale dinamismo tecnologico ». 
Prima di <<Notizie e segnalazioni D predisposte con cura da G. L. 
Corinto, vi è un interessante quanto apprezzato scritto di E. Milanese su 
<( Spunti estimativi nelle lettere di Plinio il Giovane D bene tradotte e 
commentate. 
Da ultimo, nella e Vita interna >> vi è un ricordo dei cari amici, colle- 
ghi e soci V .  Patuelli e G. Agzis Cadeddu, quest’ultimo tra i collaboratori 
nei primi anni della rifondazione del Centro e componente del Comitato 
Scientifico, che ci hanno prematuramente lasciati, provocando unanime 
quanto sincero cordoglio. 
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